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Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong terciptanya peralatan yang membantu menyelesaikan pekerjaan manusia,
seperti robot humanoid atau mobile robot. Pada umumnya robot digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia seperti
pekerjaan yang berbahaya (evakuasi bom), membantu memindahkan barang pada suatu industri dan membantu pekerjaan pengantar
surat dikantor administrasi. Pada penelitian ini penulis akan merancang bangun sebuah mobile robot tipe steering dipandu sensor
warna sebagai lintasan pergerakan, dan akan diprogram sehingga dapat berjalan secara otomatis mengikuti garis lintasan. Sistem
kontrol mobile robot ini menggunakan controller arduino jenis MEGA2560 r3 diprogram menggunakan bahasa C++, dan sensor
warna untuk mengikuti lintasan menggunakan jenis TCS3200 dengan cara memantulkan cahaya pada lintasan garis hitam yang
akan menghasilkan output angka digital â€œ230â€•, sedangkan diluar garis hitam sensor akan menghasilkan output angka digital
kurang dari â€œ230â€• dimana angka digital ini menjadi dasar kontrol untuk mengatur pergerakan mobile robot. Aplikasi mobile
robot digunakan untuk pemindah material pada laboratorium dari suatu tempat ketempat yang lain.
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